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Descripción del contenido del póster (máximo 1 hoja). 
En España, los profesionales en el ámbito de la documentación y las bibliotecas de Ciencias de la Salud 
han desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas y propuestas para ofrecer sus recursos y 
servicios a los usuarios de los distintos Servicios de Salud en sus respectivas comunidades autónomas. En 
línea con las transferencias de competencias en materia de sanidad a las CCAA, los desarrollos 
tecnológicos y la ampliación del acceso a Internet, estas iniciativas dieron como resultado la creación de 
bibliotecas virtuales (BBVV) en casi la totalidad de las CCAA, donde además de dar acceso a recursos de 
información electrónicos (publicaciones periódicas, monografías, bases de datos…), ofrecen servicios a un 
usuario muy especializado, tanto en ámbito clínico, como docente, investigador o de la gestión. 
El aumento de los costes de los recursos de información hacía inviable que las bibliotecas hospitalarias 
pudieran estar al nivel que exigían sus usuarios, y como consecuencia las BBVV regionales asumieron una 
gestión centralizada de la colección, consiguieron una racionalización del gasto e incluso, en algunos 
casos, se logró un ahorro en los costes de los recursos de información. Además, proporcionaron acceso a 
todos los profesionales sanitarios a los mismos recursos, independientemente de su lugar de trabajo 
(hospitales o centros de atención primaria), logrando así “democratizar” el acceso a la información.  
No obstante, este ha sido un proceso que, desde el inicio, se ha desarrollado a diferentes velocidades y 
con variados modelos de gestión en nuestro territorio. Como consecuencia, hoy en día se pueden apreciar 
diferentes diseños organizativos y de oferta de recursos y servicios de las bibliotecas virtuales de ciencias 
de la salud en cada comunidad autónoma.  
La Red de Bibliotecas Virtuales de Salud - REBISALUD, como red que integra a 9 bibliotecas virtuales de 
salud de ámbito autonómico (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco), surge con la misión de potenciar 
la cooperación entre ellas, mediante la coordinación y elaboración de distintas estrategias y proyectos de 
colaboración conjuntos, encaminados a optimizar la difusión y el intercambio de la información en el 
ámbito de la salud. 
Los objetivos de REBISALUD son: 
- Fomentar la cooperación activa de todos sus miembros, en los distintos aspectos y problemáticas de las 
bibliotecas virtuales de salud. 
- Liderar la gestión del conocimiento en ciencias de la salud, encaminada a buscar y proponer soluciones 
a los retos y problemáticas con que los sistemas de salud se enfrentan actualmente en los ámbitos 
sanitarios, docentes y de investigación. 
- Constituirse en interlocutor en materia de gestión del conocimiento en ciencias de la salud ante los 
distintos organismos con competencias en el ámbito de la salud. 
REBISALUD se estructura en torno a tres escenarios: asamblea, formada por los responsables de las 
bibliotecas virtuales que forman parte de REBISALUD, coordinación y grupos de trabajo, que pueden ser 
estables o ad hoc.  En la actualidad están abiertos los siguientes grupos de trabajo: 
- Calidad 
- Club de compras 
- Ciencia abierta 
- Web y difusión de REBISALUD 
Entre los logros de REBISALUD, destaca la negociación con proveedores para accesos de prueba amplios 
a recursos de información y condiciones especiales de suscripciones, así como la elaboración de unos 
innovadores indicadores de calidad para bibliotecas virtuales de ciencias de la salud, en actual fase de 
implantación. 
La cooperación interbibliotecaria ha sido siempre una característica muy arraigada y efectiva entre los 
profesionales de la información científica, y REBISALUD es un claro ejemplo de ello. 
 
